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IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING ON INCOME TAX ARTICLE 21 
PT.PETROKIMIA GRESIK IN AN EFFORT TO OPTIMIZE 
THE TAKE HOME PAY OF EMPLOYEES 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Taxes are something that is not liked by many people that can not be 
denied that many people who evade taxes, because by paying taxes means a loss 
of "money" is derived from business profits. Therefore, both individual taxpayers 
and corporate taxpayers to make efforts to regulate the amount of taxes to be paid 
efficiently. This encourages them to formulate tax planning tax management (Tax 
Planning). Basically, the tax plan does not conflict with the law. Strategies 
undertaken in more tax planning on utilizing the gaps (loopholes) contained in tax 
legislation. Tax Planning objective is to minimize the tax returns in order to 
achieve the optimal profit before tax. 
Through this study that the results obtained by using the method of Gross-
up will be profitable for the company, by providing tax benefits to the employee 
for the cost of Income tax article 21 paid. 
This study shows a benefits to increase a tax home pay of employees 
(taxpayers). The greater income, the greater benefits of take home increase 
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